




















































































































単一か所 A:特化型 B:多目的型 
複数か所 C:多目的地型 D:複合型 












出所 図 1、図 2 とも鈴木忠義(1966)「観光開発講座(3)観光開発の意味と観光の原理」『観光,9』,p.29 

















































































































































鈴木(1966)      ○    
キャンベル(1967) ○   ○ ○     
グレイ(1970) ○    ○     
ミンとマシュー(1992) ○    ○ ○    
ルーら(1993) ○ ○ ○ ○ ○     
橋本(1994)    ○ ○     
オッペルマン(1995)       ○ ○  
橋本(1995)     ○ ○    
フロージェンフェルト
(1999) 
○  ○  ○     
田中・和田(2005) ○ ○   ○    ○ 
ルーとマッカーシャー
(2006) 
○    ○ ○  ○ ○ 
奥山、毛塚、新井(2011) ○    ○     














































































表 4 広域観光周遊ルート形成促進事業 形成計画の概要と実施主体 
広域観光周遊ルート形成計画の概要 実施主体 
アジアの宝 悠久の自然美への道 ひがし 北・海・道 














The Inland Sea, SETOUCHI 
せとうち観光推進機構 
スピリチュアルな島 〜四国遍路〜 
Spiritual Island 〜SHIKOKU HENRO〜 
四国ツーリズム創造機構 
温泉アイランド九州 広域観光周遊ルート 
Extensive sightseeing route of 
‘Onsen Island’ Kyushu 
九州観光推進機構 
日本のてっぺん。きた北海道ルート。 








Route Romantique San’in 
山陰インバウンド機構 
Be.Okinawa 琉球列島周遊ルート 























の道 ひがし 北・海・道 
Hokkaido - Route to Asian 
Natural Treasures 
➀．Explore the Wonder 
land in summer 
大回遊
型 
台湾 香港 タイ 
 
2 アジアの宝 悠久の自然美へ
の道 ひがし 北・海・道 
Hokkaido - Route to Asian 
Natural Treasures 
➁．Explore the Wonder 
land in winter 
大回遊
型 




“ Exploration to the Deep 









“ Exploration to the Deep 














“ Exploration to the Deep 













































米国 欧州 タイ 
 
10 美の伝説 





A Journey into the Kansai 












A Journey into the Kansai 
Spiritual & Culture places 
大回遊
型 
欧州 北米   
12 せとうち・海の道 






台湾 中国 香港 タイ 
13 せとうち・海の道 






北米 欧州 豪州 韓国 
14 せとうち・海の道 




































台湾 香港   
18 温泉アイランド九州 広域観
光 周 遊 ル ー ト Extensive 








台湾 タイ  
19 温泉アイランド九州 広域観
光周遊ルート 
Extensive sightseeing route of 







香港 韓国  
20 温泉アイランド九州 広域観
光周遊ルート 
Extensive sightseeing route of 














Japan, Hokkaido route 
➀．The Top of Japan – 夏 大回遊
型 





Japan, Hokkaido route 
➁．The Top of Japan – 冬 オープ
ンジョ
ー型 




Japan, Hokkaido route 




台湾 香港 タイ  
24 広域関東周遊ルート「東京圏
大回廊」 






中国 台湾 香港  
25 広域関東周遊ルート「東京圏
大回廊」 



























香港 台湾  
28 縁（えん）の道〜山陰〜 






香港 韓国 台湾  
29 Be.Okinawa 琉球列島周遊ル
ート 
“ Visit Our Exciting Ryukyu 
Islands in The Pacific Ocean” 












“ Visit Our Exciting Ryukyu 
Islands in The Pacific Ocean” 








台湾   
31 Be.Okinawa 琉球列島周遊ル
ート 
“ Visit Our Exciting Ryukyu 
Islands in The Pacific Ocean” 








台湾 香港  
観光庁・広域観光周遊ルートについて 































表 6 最重点市場とコース数 
国または地域 最重点市場 重点市場 
台湾 12 7 
中国（上海含む） 4 2 
香港 1 14 
タイ 1 12 
シンガポール 1 0 
韓国 0 4 
インドネシア 0 2 
マレーシア 0 1 
ベトナム 0 1 
豪州 0 5 
米国 6 1 
北米 2 2 
欧州 2 4 
フランス 3 3 
ドイツ 2 2 
英国 1 1 
観光庁・広域観光周遊ルートについて 
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In this paper, we classify the ”wide tourist round trip route” approved by Japan Tourism 
Agency based on previous research.
I think that the formulation of sightseeing routes is effective for guiding tourists to rural 
areas and bringing people and gold flow. Furthermore, when considering sightseeing routes, 
I am considering applying the theory of in-store merchandising.
According to previous studies so far, tourist routes are classified into nine categories, but 
the author broadly classifies them into four. And as a result of applying it to the ”wide 
tourist round trip route”, it turned out to be classified into 5, not 4. And it turned out that 
sightseeing routes were chosen as the target of sightseeing base distances close to each 
other.
As a future task, I think that it is necessary to verify how to handle classification by the 
scale of tourism.
Keywords : sightseeing route , Inbound , Round trip
Considered about sightseeing route from the  
type of tourism behavior
HADA, Toshihisa
